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成舍我，湖南湘乡籍人，1898 年出生于南












































王小贝， 男， 山东潍坊人， 厦门大学新闻传播学院 2012 级研究生。
摘 要：追求新闻自由是成舍我新闻实践活动的重要目标之一。 成舍我在大陆期间， 其新闻自由思想随社会环
境的变化和个人办报实践的进程呈现出不同的特点， 因此文章力求从整体上把握其新闻自由思想的历
史变迁， 从而能够对成舍我的新闻活动及其新闻思想形成有更为深刻的理解和把握。
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